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PRIMEROS 90 AÑOS DE LA FEU 
 
La Federación de Estudiantes Universitarios FEU arriba en diciembre a sus 90 años.  
La FEU de Mella, de José Antonio, de Cuba se siente hoy más que nunca comprometida, 
optimista, creadora y protagonista de su propio tiempo. 
¿Qué le corresponde a los universitarios? Ser consecuentes con el momento histórico que 
les toca vivir. 
Es el papel del movimiento investigativo de la Universidad de Ciencias Médicas: hacer 
ciencia con conciencia, investigar los problemas de los grupos humanos y las 
instituciones, del medio ambiente y la comunidad, de la sociedad en su conjunto 
interactuando con su entorno social y natural para responder con alternativas de 
soluciones. 
Las ideas aportadas por los resultados de las investigaciones, sus proyectistas 
convertidos en autores reproducen en trabajos publicables los aspectos que logran 
ofrecer como respuesta en busca de soluciones viables eficientes y eficaces, vinculados a 
la economía, sus prioridades y las perspectivas locales y nacionales. 
Es la mejor manera de ser un joven universitario comprometido. 
Festejemos entonces los 90 años de la organización más antigua de Cuba, la FEU, con el 
reflejo en su revista estudiantil de la producción del quehacer investigativo de los 
estudiantes de las Ciencias Médicas en la provincia. En ese propósito andamos apretados 
junto al claustro universitario. 
 
Feliz 54 aniversario del Triunfo de la Revolución.  
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